






БРАЦЛАВСЬКИЙ ЗАМОК У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОЛЬСЬКОГО ІСТОРИКА ХІХ СТ. 
А. ЯБЛОНОВСЬКОГО
На основі опрацювання джерельного видання польського історика Александра Яблонов-
ського «Źródła dziejowe», досліджено становище одного із подільських замків – Брацлав-
ського – упродовж XVI–XVІII ст. Висвітлено особливості його господарського, оборонного, 
адміністративно-територіального устрою, кількості населення, земельних відносин, що 
подаються у ревізії цього замку представниками польського уряду у XVI ст. Для аналізу ба-
гатотомного видання «Źródła dziejowe», де опублікована ревізія замку, застосовано методи 
історіографічного аналізу, синтезу та порівняльний метод. 
Метою статті є дослідження історико-географічних наукових висновків польського іс-
торика про брацлавський замок у XVI–XVІII ст., що відображені у його джерельних видан-
нях, котрі виходили у другій половині ХІХ ст. на основі опрацювання ним ревізій українських 
замків польським урядом. Матеріали замкових ревізій є важливими документами для аналізу 
оборонного та соціально-економічного становища українських земель у зазначений період. 
Основним завданням даної статті є аналіз наукового доробку А. Яблоновського, що стосу-
ється історії Брацлавського замку.






і  постійного  ослаблення  верховної  влади 











1545  р.  за  варшавською  копією Литовської 







Ревізії  –  це  група  документальних  дже-











розмірів  населених  пунктів,  орієнтири  для 
реконструкції  кордонів, мережі митниць та 
шляхів  сполучень,  відомості  для  встанов-
лення складу давніх  і найбільш стабільних 











реальні  доходи,  подекуди  мала  звільнення 
Важливим джерелом для вивчення  скла-
ду  адміністрації,  юридичного  й  економіч-
ного  побуту  українських  земель  у  XVI  ст. 
є матеріали  ревізій  (люстрацій)  замків, що 
були  проведені  польським  урядом  протя-
гом XVI–XVIІ ст. У фундаментальному ви-
данні  «Źródła  dziejowe»  польський  історик 
А.  Яблоновський  проаналізував  матеріали 
ревізій, що  стосувалися  волинських  та  по-
дільських  земель  у XVI  ст.  та  на  основі  їх 
опрацювання здійснив загальний опис шести 
українських замків.
До  дослідження  українських  замків 
звертались  історики В. Б. Антонович у мо-
нографії  «Киев,  его  судьба  и  значение  с 
XIV  по  XVI  в.»  [2],  Н.  В. Молчановський 
в «Очерке известий о Подольской земле до 
























рукописів,  карт  та  археологічних  експона-
тів  [15].  Ревізії  замків  були  надруковані  у 
кількох  томах «Архива Юго-Западной Рос-
сии», що видався Тимчасовою комісією для 
розбору  давніх  актів  [2,  3,  4].  Починаючи 
роботу над виданням уже опублікованих ра-
















Рукопис  ревізій  1545  р.,  на  основі  яко-
го працював над монографією А. Яблонов-












































скликано  шляхту,  проте  багато  знатних  та 
впливових діячів не поїхали на з’їзд – зокре-
ма князь Василь Острозький, князі Заславські, 














жав  польській  королеві,  матері Сигізмунда 
Августа, Боні Сфорці. Після закінчення ре-
візій волинських замків, розпочалась ревізія 









































































На думку  історика,  саме ця незламна  солі-
дарність магнатів  на  території  українських 














ського  про  замки  на  території  українських 
земель  є  важливим  із  кількох  причин  –  з 
точки  зору  видання  джерельної  бази,  адже 
історик зібрав та опублікував цінні джерель-
ні пам’ятки, багато з яких нині втрачені, та 
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BRATSLAV CASTL IN THE RESEARCH OF THE POLISH HISTORIAN OF THE XIX 
CENTURY A. YABLONOVSKY
The purpose of this article is the analysis of historical and statistical research of Ukrainian land by 
Polish scientist A. Yablonovsky, that were contained in his publications «Źródła dziejowe». This historical 
edition became one of the largest editions in the Polish and Ukrainian historiographies of the nineteenth 
century. Methods of historiography, synthesis and methods for comparing were used here. 
This article attempted to analyze a value of the statistical sources for study history of Ukrainian land 
in XVI–XVІII. Especially, in this article were described the particularities of the research of lustration 
Ukrainian lands in the 1-st part of XVII and castle revisions, that is very important for the analysis of 
social and economical conditions in XVI–XVІII century. 
The proceedings «Źródła dziejowe» is an important source for studying the history of Ukraine. 
It contains large source of material and extensive historical research by A. Yablonovski concerning 
the geographical, statistical and socio-economic situation of different regions of Ukraine.
Lustration and revision of castles, elders, royal lands are important sources of the history 
of Ukrainian lands in the 16th – 18th centuries. Lustration is a set of statistical documents, 
descriptions of periodic government inspections in order to calculate the profitability and taxation 
of royal estates.
Lustrations contain significant factual material about settlements, development of the 
economy, structure and category of the population, its duties, etc. During the XVI–XVIII centuries 
government introduced twenty lustrations.
Revision is a group of documentary sources, which can be attributed to several types: 
descriptive-statistical, registration-accounting, information-reporting, economic-statistical, 
economic-geographical, mass, etc.
Revisions and lustration are a valuable source for studying the composition and functions of 
administration, legal and economic life of Ukrainian lands in the 16th century. A. Yablonovsky 
published sources and provided information about the state and means of defense of the Ukrainian 
castles in the XVI century, adding information from other sources available to him at that time.
There was no such general review in Polish or Ukrainian historiography before. Descriptions 
of individual castles were given in monographs devoted to some land. The scientific work 
A. Yablonovsi is important because he published the source base, collected and published valuable 
source sights, many of which have now been lost. Historian on the basis of their analysis and 
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materials available to him covered some issues of the history of Ukrainian lands – for example 
the colonization processes in the territory of Ukrainian lands, their administrative and territorial 
structure and socio-economic development in the sixteenth and seventeenth centuries. In addition, 
materials of lustration and audits cover the peculiarities of the founding and functioning of castles 
in the Ukrainian lands. 
In this article was analyzes the position of Bratslav castl during the 16th – 17-th centuries. In this 
article was highlighted the features of their economic, defense, administrative and territorial structure, 
population, land relations in Ukrainian lands. This edition became one of the largest collections of docu-
mentary material in Polish and Ukrainian historiography of the 19th century. 
The purpose of the article is to analyze the historical and geographical researches of the scientist 
about Bratslav castl in the XVI–XVII centuries, which are reflected in his original editions, which were 
published in the second half of the XIX century on the basis of the revision of these locks by the Polish 
Government. The materials of the castle audits are important documents for the analysis of the defense 
and socio-economic situation of the Ukrainian lands during the period.
The Bratslav Castle was located farther south, not far from the Wild Field. It was built during the rule 
grand duke of Lithuania Alexander I Jagiellon. The castle was quite small, not ready for war. According 
to the description, the castle lacked a sufficient number of weapons and military. Since Bratslav Castle, 
like other Podolian castles, was completely destroyed, now we can recreate the peculiarities of its func-
tioning, determine the role in the system of defense of the region and the appearance of the building using 
A. Yablonovsky’s research.
Key words: A. Jablonowski, historical sources, castles, Źródła dziejowe, Bratslavsky Castle.
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